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ABSTRAK 
 
 
     Konservatisme merupakan prinsip yang mempengaruhi penilaian 
dalam akuntansi, karena itu konservatisme sampai saat ini masih 
tetap memiliki peran penting dalam praktik akuntansi. Prinsip seperti 
konservatisme menjadi pertimbangan dalam akuntansi laporan 
keuangan karena aktivitas perusahaan dilengkapi oleh ketidakpastian. 
Konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan 
akan menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung rendah, 
serta angka-angka biaya dan hutang cenderung tinggi. Akibatnya, 
laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah. Kecenderungan 
seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip 
memperlambat pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan 
biaya. 
     Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris 
pengaruh tingkat kesulitan keuangan yang diproksikan dengan z 
score dan tingkat hutang yang diproksikan dengan DER terhadap 
konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2006-2010. Pengujian 
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Regresi Linier 
Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat kesulitan 
keuangan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi, 
karena untuk menghadapi lingkungan yang tidak pasti ini dibutuhkan 
suatu sikap kehati-hatian maka dengan semakin tingginya tingkat 
kesulitan keuangan maka perusahaan akan semakin konservatif, (2) 
Tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 
Hal ini kemungkinan disebabkan karena perusahaan selalu berhati-
hati dalam bertindak maka tidak peduli dengan tinggi atau rendahnya 
tingkat hutang perusahaan tetap menggunakan prinsip konservatisme. 
 
Kata kunci: tingkat kesulitan keuangan, tingkat hutang dan 
konservatisme akuntansi                 
  
 
ABSTRACT 
 
 
      Conservatism is a principle which affects valuation in accounting, 
because it is conservative to this day still has an important role in 
accounting practices. Principles such as conservatism into 
consideration in accounting for  financial statements for the 
company’s activities completed by the uncertainty. Conservatism is 
an accounting principle that if implemented will result in these 
figures tend to be high cost and debt. As a result, reported earnings 
tend to be too low. Such a tendency due to slow recognition of the 
principle of conservatism and accelerate revenue recognition of the 
cost. 
      The purpose of this research was to test empirically the influence 
of the financial distress that proxy with z score and the level of debt 
that proxy with DER of accounting conservatism on the 
manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange 
(BEI) in the period 2006-2010. Testing the research was conducted 
using Multiple Linear Regression method. The result showed that (1) 
The financial distress have a positive effect of accounting 
conservatism, due to face an uncertain environment it takes a 
cautious attitude then with increasing levels of financial distress the 
company will be more conservative, (2) The debt has no effect of 
accounting conservatism. This is probably caused because the 
company has been careful in acting so it does not matter with a high 
or low levels of debt the company continues to use the principle of 
conservatism. 
 
Key words: financial distress, debt and accounting conservatism. 
 
 
 
 
 
 
 
 
